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ABSTRACT 
 
A mini anechoic chamber is developed with a wall that can absorb the microwave 
energy thus preventing any internal reflection. Interference is removed and no 
external wave can enter the chamber due to its shielding properties. The challenge in 
this project is to design a good absorber that can absorb the microwave energies 
without affected by the environment. Three major elements are to be considered; the 
absorbing cone, which is made of polystyrene, carbon that coats the cone and special 
paint that joins the carbon and the cone together. The design is focused on a pyramid 
shape, the easiest way to construct as compared to the others. The frequencies are 
expected to operate at 3 GHz to 10 GHz only due to its equipment limitation. The 
results obtained will be compared to other commercial absorber. 
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